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ABSTRAK 
Ilmu Faraid adalah salah satu cabang ilmu yang penting di dalam Islam. 
Walau bagaimanapun ilmu ini semakin terhakis kerana sumber untuk 
mempelajarinya semakin terhad. Kajian ini bertujuan untuk meninjau 
sumber atau kaedah memperolehi pengetahuan ilmu faraid bagi 
masyarakat Islam di Pulau Duyong, Kuala Terengganu. Kajian ini 
menggunakan kaedah tinjauan lapangan dengan pendekatan kuantitatif. 
Borang soal selidik telah diedarkan kepada 345 orang responden di Pulau 
Duyong, Kuala Terengganu. Data yang diperolehi kemudiannya dianalisis 
secara deskriptif dengan kaedah analisis min, sisihan piawai, peratus dan 
skor min menggunakan perisian Statistical Package for Social Science 
(SPSS). Hasil kajian yang diperolehi merumuskan bahawa sumber 
pengetahuan ilmu faraid dalam kalangan masyarakat Islam di Pulau 
Duyong, Kuala Terengganu adalah melalui kaedah pengajian tidak formal 
seperti melalui pengajian di masjid dan surau, dan perbincangan dengan 
guru-guru agama. Kajian merumuskan bahawa masyarakat Islam di Pulau 
Duyong, Kuala Terengganu masih terikat dengan kaedah tradisional untuk 
memperolehi pengetahuan tentang ilmu faraid secara khususnya dan ilmu 
agama secara umumnya.  Justeru usaha perlu ditingkatkan untuk 
menyampaikan ilmu faraid melalui kaedah yang lebih sistematik bagi 
mengelakkan ilmu ini diabaikan oleh masyarakat. Ini kerana ilmu faraid 
menjadi tunjang bagi masyarakat Islam menguruskan harta peninggalan si 
mati dengan lancar.   
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Islamic inheritance or Faraid is one of the most important branches of 
knowledge in Islam. However, this knowledge has been steadily eroded as 
sources to learn it has become more limited. This study was designed to 
examine the source or method of acquiring knowledge of Faraid among the 
Muslim community in Pulau Duyong, Kuala Terengganu. This study used 
field survey method with a quantitative approach. Questionnaires were 
distributed to 345 respondents in Pulau Duyong, Kuala Terengganu. Data 
were analyzed by descriptive analysis methods which are mean, standard 
deviation, percentage and mean scores using the software Statistical 
Package for Social Science (SPSS). The results showed that the source of 
knowledge Faraid among the Muslim community in Pulau Duyong, Kuala 
Terengganu is through informal learning methods such as through studies 
in mosques, discussions with religious teachers and reading. The study 
concluded that the Muslim community in Pulau Duyong, Kuala Terengganu 
are still bound by traditional methods for acquiring knowledge about laws 
on Islamic inheritance in particular and Islamic studies in general. Therefore 
efforts should be enhanced to deliver knowledge on Islamic inheritance 
through a more systematic method to avoid this knowledge being ignored 
by society. This is because knowledge on Islamic inheritance jurisprudence 
is the backbone for the efficient management of the inheritance of the 
deceased in the Muslim community. 
 
Keywords: sources of knowledge, Islamic inheritance (Faraid), Muslim 
community, and Pulau Duyong 
 
PENGENALAN   
 
Ilmu faraid adalah salah satu ilmu yang penting dalam Islam. Ia disyariatkan sejak dari mula 
Rasulullah s.a.w  diutuskan, dan telah melalui beberapa fasa perubahan sehingga lengkap dan 
tidak berubah lagi setelah turunnya ayat 11, 12 dan 176 daripada surah al-Nisa’. Kepentingan ilmu 
faraid dijelaskan melalui sabda Baginda s.a.w yang diriwayatkan oleh al-Tirmidhi dan Ibn. Majah 
daripada Ibn. Mascud dan Abu Hurayrah r.a : 
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” ُمِّلَعَو َضِئَارَفلا اوُمَّلَع َت ُهو ) َأ  ي  ِع  ل ُم  َفلا َر ِئا ِض(  َّنلا َسا  ٌضوُب قَم ٌؤر ما ِّنِّإف  َو  ِف  ِرلا َو َيا ِة   نِإَو : 
 َه َذا  ِعلا َس َم ل ُي َب  ق ُض  َتَو َه ظ ُر  َُتِفلا  َت يخ َّتَّح ِل َف  ِناَن  ثا  ِف ِةةِيرفلا   َف َل  َِي ِناَد   نَم  ُي ِصف ُل 
 َب  ي َن ُهاَم“.
1 
 
Maksudnya: Belajarlah faraid dan ajarkanlah ia (iaitu ilmu faraid) kepada 
manusia kerana aku akan kembali kepada Allah (wafat). Dalam riwayat yang 
lain dan ilmu ini juga akan diangkat dari manusia dan akan berlaku fitnah-
fitnah sehinggakan terdapat dua orang bersengketa kerana harta pusaka 
tetapi tiada siapa yang mampu memisahkan (mendamaikan) antara keduanya 
(dengan memutuskan hukum tentangnya) 1 
 
Rasulullah s.a.w telah menggesa umat Islam mempelajari hukum faraid secara khusus, kerana 
bimbang terhadap kealpaan mereka mempelajarinya selepas kewafatan Baginda s.a.w. Apatah 
lagi ilmu ini merupakan ilmu pertama yang akan diangkat dari manusia sebagaimana dijelaskan 
oleh hadis di atas. Kelalaian umat Islam mempelajari ilmu faraid akan menyebabkan ilmu ini hilang 
selepas kematian para ulama yang mahir dengannya. Pihak Amanah Raya Berhad (ARB) yang 
diberi kuasa sebagai pentadbir harta pusaka telah melaporkan bahawa kurang pemahaman 
tentang hukum faraid dan kurang kesedaran untuk mempelajarinya menyebabkan banyak isu 
berkaitan harta pusaka berlaku kepada umat Islam pada masa ini2. Justeru kajian perlu dibuat 
untuk melihat sumber-sumber yang ada bagi masyarakat Islam mempelajari ilmu faraid.  
 
Kajian ini diketengahkan untuk melihat secara umum mengenai institusi pendidikan Islam yang 
berfungsi sebagai sumber pengetahuan yang digunakan oleh masyarakat Islam di Pulau Duyong, 
Kuala Terengganu untuk mempelajari ilmu faraid. Institusi yang dikaji merangkumi dua kaedah 
pembelajaran iaitu pembelajaran secara formal yang dilaksanakan di sekolah dan pembelajaran 
tidak formal atau secara tradisional yang diperolehi melalui pengajian di surau atau masjid, dan 
perbincangan dengan ahli agama. Selain itu, kajian turut melihat sumber pengetahuan yang lain 
seperti seminar atau forum, pembacaan, audio-visual dan internet sebagai medium untuk 
mendapat maklumat tentang ilmu faraid.  
 
SUMBER PENGETAHUAN MASYARAKAT  
 
Pengetahuan masyarakat mengenai sesuatu perkara bergantung kepada sumber ilmu 
pengetahuan yang diperolehi oleh mereka sama ada secara formal atau tidak formal. Maklumat 
mengenai sumber pengetahuan masyarakat ini penting untuk menilai keupayaan masyarakat 
mengetahui isu berkaitan secara konsepsi (tasawwur) iaitu pengetahuan secara umum dan 
                                            
1 Tambahan matan ini disebut oleh al-Imam Ibn. Hajar al-cAsqalani dalam Fathul al-Bari, Al-cAsqalani, Ahmad Ibn. cAli 
Ibn. Hajar, Fath al-Bari maca Sahih al-Bukhari, Jld. 12, Kaherah: Dar al-Rayyan li al-turath, 1987, hlm.7.   
2 Keutamaan Pelajari, Perkasa Ilmu Faraid, (2012), 10 Februari, Berita Harian, hlm.5N. 
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sederhana atau mengetahui secara ilmiah (tasdiq) iaitu pengetahuan mendalam yang 
mengandungi penelitian dan penilaian.   
 
ASAS ILMU PENGETAHUAN DALAM ISLAM 
 
Menurut Ibn. cAbd. al-Bar, asas ilmu (usul al-cIlm) atau dikenali pada zaman ini sebagai rujukan 
pengetahuan (Masadir al-Macrifah), sebagaimana yang disebut oleh Imam al-Shafi’e3 dan Imam 
Muhammad bin Hasan ialah empat perkara iaitu, Al-Qur’an, Al-Sunnah, Al-Ijma’ dan Al-Qiyas4. Ini 
berikutan di peringkat awal Islam iaitu di zaman pembinaan hukum, pengertian ilmu itu adalah 
berkisar kepada mengimani kewujudan Allah S.W.T dan perkara ghaib serta melaksanakan 
suruhan atau meninggalkan larangan (ibadat). Justeru sumbernya mestilah datang dari ilmu naqli. 
Menurut al-Imam al-Ghazali : lafaz ilmu itu pada asalnya disebut untuk pengetahuan tentang Allah 
S.W.T, ayat-ayatNya, atau perbuatan-perbuatanNya terhadap hamba dan ciptaanNya5. Setelah itu 
penggunaannya telah diperluaskan dan berkembang sehingga meliputi semua aspek pengetahuan 
sama ada untuk ilmu syariat (al-Shar ciy) atau ilmu bukan syariat (al-Kawni wa al-duniyawi).  
 
Menurut al-Zarkashi pula, jalan memperolehi ilmu dilingkungi oleh tiga sumber iaitu akal, 
pendengaran dan panca indera6. Justeru sumber ilmu pengetahuan bukan lagi berkisar kepada Al-
Qur’an, Al-Sunnah, Al-Ijma’ dan Al-Qiyas semata-mata tetapi meliputi semua sumber untuk 
memperolehi ilmu seperti akal fikiran, pencerapan pancaindera, pengalaman dan ilham. 
Kesimpulannya sumber ilmu terdiri daripada wahyu7, akal8, pancaindera9 dan ilham10. Daripada 
empat sumber tersebut, para ulama telah berbeza pendapat tentang intuisi atau ilham11. 
Sebahagian ulama berpendapat intuisi atau ilham juga boleh dijadikan sumber pengetahuan 
manusia seperti pegangan ahli sufi, oleh kerana itu sebahagian kecil ulama terkemudian 
(muta’akhirin) menerima ilham sebagai sumber ilmu pengetahuan12. 
 
                                            
3 Abu cAbd. Allah, Muhammad Ibn. Idris al-Shafici, Kitab al-Umm, Jld. 1, Mansurah: Dar al-Wafa’, 2001, hlm. 16. 
4 Abu cUmar, Yusof Ibn. cAbd. al-Bar, Jamic Bayan al-cIlm wa Fadlihi, Jld.1, Arab Saudi: Dar Ibn. Jawdhi, 1994, hlm.32 
5 Al-Imam Abu Hamid, Muhammad Ibn. Muhammad al-Ghazali, Ihya’ cUlum al-Din, Jld. 1, Kaherah: Dar al-Hadith, 
1992,hlm. 58. 
6 Al-Zarkashi, Badrudin Muhammad Ibn. Bahawir, al-Bahr al-Muhit, Arab Saudi: Wizarah al-Awqaf wa al-Syu’un al-
Islamiyyah, Jld.1, (t.th), hlm. 61. 
7 Wahyu adalah perintah Allah S.W.T terus kepada hambaNya yang terpilih sebagai Rasul atau Nabi melalui perantaraan 
Jibril a.s. 
8 Akal merupakan sumber utama pengetahuan manusia. Perbezaan antara manusia dan haiwan terletak kepada akal 
kerana hasil pemikiran akal manusia yang kreatif mereka dapat mengenal Pencipta dan mengusahakan ketamadunan 
yang mampu melonjakkan manusia sebagai khalifah Allah. 
9 Pancaindera adalah satu kurniaan Allah S.W.T kepada manusia terdiri daripada lima anggota iaitu penglihatan, 
pendengaran, sentuhan, ciuman (bau), dan deria rasa. Ianya merupakan sumber pengetahuan yang amat berguna 
kepada manusia untuk berinteraksi dan memahami alam sekeliling. 
10Ianya merupakan pengetahuan yang diperolehi tanpa melalui proses pemikiran yang tertentu tetapi terlintas sesuatu 
kebenaran di dalam diri. Ilham juga dikenali dengan istilah "firasat" atau pun pandangan bashirah (tembus) yang 
dikurniakan oleh Allah kepada para Ulama. 
11 Sila rujuk Al-Zarkashi, Badrudin Muhammad Ibn. Bahawir, al-Bahru al-Muhit, Jld.6, hlm.103 – 105. 
12 Ibid., hlm.103 
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SUMBER PENGETAHUAN MASYARAKAT TERHADAP ILMU AGAMA DI TANAH MELAYU  
 
Perbincangan mengenai sejarah pengajian Islam di Semenanjung Tanah Melayu bertujuan untuk 
memberi gambaran tentang sumber atau kaedah masyarakat Islam di Malaysia mencerap 
pengetahuan agama Islam termasuk ilmu faraid untuk dilaksanakan sehingga hari ini. Hasil 
penelitian penulis di dalam buku-buku sejarah Islam di Tanah Melayu mendapati, secara umumnya 
penyebaran Islam dan kaedah pengajian ilmu-ilmu agama tidak jauh berbeza di antara satu 
kawasan dengan kawasan yang lain termasuk di Pulau Duyong,Terengganu. Menurut Sobri 
Salamon,13 secara umumnya perkembangan pengajian agama Islam di Semenanjung Tanah 
Melayu melalui empat fasa. Ia bermula sejak kedatangan Islam ke Tanah Melayu sehingga Malaya 
mencapai kemerdekaan. Empat fasa tersebut adalah, kaedah belajar di rumah guru, sistem 
pondok, sistem madrasah dan sistem sekular.14 
 
Selepas Tanah Melayu mencapai kemerdekaan, pengajian Islam telah diarus perdanakan 
dalam sistem sekolah kebangsaan berpaksikan kepada sistem pendidikan sekular barat dengan 
penambahbaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran menggunakan alatan moden seperti 
audio-visual sehinggalah kepada kaedah maya atau internet pada hari ini.  
 
PENGAJIAN DI RUMAH GURU 
 
Pengkaji sejarah telah menyimpulkan walaupun secara tidak pasti bahawa Islam telah tiba ke 
kepulauan Melayu sejak kurun ke 12 masehi lagi melalui saudagar Islam yang berdagang ke 
Tanah Melayu15. Antara tempat terawal Islam bertapak ialah di Terengganu melalui bukti batu 
bersurat yang dijumpai di Kuala Berang bertarikh 702H bersamaan 1303M16. Walau bagaimanapun 
Islam hanya tersebar secara meluas apabila sultan Melaka iaitu Megat Iskandar Shah 
(parameswara) memeluk agama Islam pada kurun ke 15 masehi17. Penyebaran Islam di Tanah 
Melayu menggantikan agama hindu perlu diiringi dengan satu sistem pengajian yang boleh 
membimbing masyarakat di Tanah Melayu pada masa itu untuk memahami agama Islam dengan 
baik bagi menggantikan kebudayaan hindu yang telah lama bertapak di dalam masyarakat18. 
Sebagai memenuhi tuntutan agama dan menyampaikan ajaran Islam kepada saudara mereka, 
                                            
13 Sobri Salamon, Falsafah Pendidikan Islam dan Dasar Pelajaran Malaysia. Dalam Sobri Salamon dan Haron Din (ed.) 
Masalah Pendidikan Islam di Malaysia, Kuala Lumpur: Al-Rahmaniah, 1988, hlm.1-29. 
14 Ibid., hlm.16. 
15 Engku Ahmad Zaki Engku Alwi, Tokoh Ulama Negeri Terengganu : Biografi, Pemikiran & Sumbangan, Kuala 
Terengganu: Percetakan Yayasan Islam Terengganu, 2007, hlm.2-14. 
16 Abdul Ghani Haji Mahmood, Sejarah Islam, Kota Bharu, Kelantan: Pustaka Mahligai, Cetakan Kedua 1981, hlm.458 - 
459. Lihat juga : A.Samad Ahmad (ed.), Sulalatus Salatin : Sejarah Melayu Edisi Pelajar, Kuala Lumpur: Dewan 
Bahasa dan Pustaka, cetakan kelima 1996, hlm. 54-57. 
17 Abdul Ghani Haji Mahmood, Sejarah Islam,  hlm.463, A.Samad Ahmad (ed.), Sulalatus Salatin : Sejarah Melayu Edisi 
Pelajar, hlm. 73. 
18 Muhamad Abu Bakar (ed.), Ulama Terengganu Suatu Sorotan, Kuala Terengganu: Utusan Publications, 1991, Hlm.3-
15. 
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sebahagian pedagang Islam dari negara Arab, Farsi dan India telah mengambil keputusan 
menetap di Tanah Melayu untuk mengajar agama Islam19.  
 
Di peringkat permulaan, pengajian dibuat di rumah guru-guru, dan kaedah ini terus diamalkan 
oleh tok-tok guru pondok seperti yang diperlihatkan melalui kelas pengajian oleh Tok Ku Tuan 
Besar (Syed Muhammad Zainal Abidin al-Idrus), Tok Ku Paloh, Tok Syeikh Duyong dan Syeikh 
Abdul Kadir Bukit Bayas di Terengganu20.Antara yang diajar ialah membaca al-Qur’an selain dari 
itu ilmu-ilmu keagamaan tentang akidah atau, kitab-kitab fiqah dan hikayat21. Pengajaran juga 





Perkataan Pondok ialah gelaran kepada satu kawasan yang didirikan banyak rumah kecil untuk 
diduduki oleh para pelajar yang ingin menuntut ilmu dengan tok guru di kawasan tersebut23. 
Kelahiran pondok bermula apabila terdapat kesedaran dalam kalangan orang melayu yang 
menuntut ilmu di Mekah (tok guru), pulang untuk menyebarkan agama Islam bagi melindungi 
pengaruh kristianisasi oleh penjajah Portugis, Belanda dan Inggeris24. Mereka telah mendirikan 
surau dan masjid untuk menyampaikan ajaran Islam. Pengajaran tok-tok guru ini telah mendapat 
sambutan yang menggalakkan dari penduduk setempat bahkan ia turut mendapat sambutan dari 
penduduk di luar kawasan. Seterusnya apabila pengajian tersebut berkembang, pondok-pondok 
didirikan bagi menempatkan pelajar yang datang dari jauh.  
 
                                            
19 Wan Hussein@Azmi Abd. Kadir, Pendidikan Pondok Dan Penyediaan Tenaga Ulama. Dalam Ismail Ab. Rahman et.al. 
(eds.), Isu-isu Pendidikan Islam di Malaysia : Cabaran & Harapan, Kuala Terengganu: Kolej Ugama Sultan Zainal 
Abidin, 1993, hlm.44. 
20 Mohamad Abu Bakar, Ulama, Ustaz dan Ulul Albab Pendidikan Islam dan Pembentukan Masyarakat Terengganu, 
Kertas kerja yang disampaikan dalam Persidangan Antarabangsa Tiga Abad Kesultanan Terengganu 1708-2008. 
Kuala Terengganu: Universiti Darul Iman Malaysia & Yayasan Diraja Sultan Mizan, 2008, Hlm.4. 
21Sobri Salamon, Falsafah Pendidikan Islam dan Dasar Pelajaran Malaysia. Dalam Sobri Salamon dan Haron Din (ed) 
Masalah Pendidikan Islam di Malaysia, hlm.16-17. 
22 Wan Hussein@Azmi Abd. Kadir, Pendidikan Pondok Dan Penyediaan Tenaga Ulama. Dalam Ismail Ab. Rahman et.al. 
(eds.), Isu-isu Pendidikan Islam di Malaysia : Cabaran & Harapan, hlm.44. Contoh halaqah ini seperti hadith yang 
diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Said al-Khudri r.a mengenai kisah  Muawiyah bin Abu Sufian r.a yang 
telah keluar ke satu halaqah di masjid, antaranya Muawiyah r.a telah meyebut sabda Rasulullah s.a.w yang 
bermaksud: “Apa yang membuat kamu duduk (dalam halaqah)?” Mereka menjawab: Kami duduk untuk mengingati 
Allah dan memujiNya di atas pentunjukNya kepada kami tentang Islam dan memberi nikmatnya kepada kami. Sabda 
Baginda lagi: “Demi Allah kamu tidak duduk kecuali untuk tujuan itu sahaja?” Mereka berkata: Demi Allah! Tiada apa 
yang membuatkan kami duduk di sini kecuali untuk tujuan itu sahaja. Sabda Baginda s.a.w: “Adapun aku tidak suruh 
kamu bersumpah kerana tohmahan (keraguan) ke atas kamu, tetapi Jibril a.s telah datang memberitahuku bahawa 
Allah S.W.T sangat berbangga dengan (memuji) kamu dalam kalangan para malaikatNya”. (Sahih Muslim, Hadith no. 
2701) 
23 Ibid., hlm.48. 
24 Ibid. 
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Satu pandangan lain menyatakan bahawa pondok lahir hasil dari pengajian di rumah-rumah 
guru, di mana apabila pelajar menjadi ramai para guru terpaksa memindahkan pengajian ke surau-
surau. Apabila terdapat permintaan pelajar yang datang dari jauh, lahirlah idea mendirikan pondok 
supaya para pelajar tidak perlu berulang alik lagi25. Antara mata pelajaran yang diajar dipondok 
ialah al-Qur’an, tafsir, hadis, fiqh, faraid dan bahasa Arab26. Sistem pengajian pondok sangat 
terkenal pada kurun ke-19 setelah ramai ulama Patani berhijrah ke Tanah Melayu dan mula 
membuka pondok di Utara Semenanjung Tanah Melayu seperti di Kelantan dan Kedah. Melalui 
sistem pondok, kaedah pengajian dipelbagaikan dan diperluaskan kepada soal-jawab agama dan 
perbincangan dengan guru. Manakala di Terengganu pula sistem pondok telah bermula sejak 
kurun ke-18 masehi melalui ulama yang berhijrah ke negeri ini antaranya Tok Ku Pulau Manis 
(Syeikh Abdul Malik,1650-1736) yang mengasaskan pengajian pondok di Pulau Manis, Kuala 
Terengganu27. Kaedah pengajian secara perbincangan di masjid pula telah diasaskan oleh Tok 




Sistem madrasah bermula pada awal kurun ke-20 apabila cendekiawan Islam mula terpengaruh 
dengan gerakan Islah yang dipelopori di Timur Tengah seperti Syed Syeikh al-Hadi28. Berbeza 
dengan sistem pondok, kurikulum madrasah mula memperkenalkan mata pelajaran baru seperti 
ilmu hisab, geografi dan lain-lain. Pentadbiran sistem madrasah lebih sistematik bertujuan untuk 
menyaingi sekolah Inggeris29. Dari satu sudut, sistem madrasah telah membawa pembaharuan 
dengan memperkenalkan kurikulum baru kepada pelajar aliran agama Islam, tetapi dari satu sudut 
yang lain, sistem madrasah telah memberi saingan kepada sistem pondok yang menjadi tumpuan 
umat Islam di Tanah Melayu sebelum ini berikutan tranformasi sistem pendidikan yang 
diperkenalkan. Namun kedua-dua sistem ini saling lengkap melengkapi kerana pondok menjadi 
pilihan kepada warga desa atau kawasan pedalaman, manakala sistem madrasah menjadi pilihan 
kepada masyarakat Islam di bandar30. Dalam konteks negeri Terengganu, madrasah yang paling 
terkenal yang lahir melalui sistem ini ialah Madrasah Sultan Zainal Abidin. Ia menjadi tempat yang 
melahirkan ramai tokoh-tokoh terkenal di negeri Terengganu sehingga ke hari ini31. 
 
                                            
25 Sobri Salamon, Falsafah Pendidikan Islam dan Dasar Pelajaran Malaysia. Dalam Sobri Salamon dan Haron Din (ed) 
Masalah Pendidikan Islam di Malaysia, hlm. 17-18. 
26 Wan Hussein@Azmi Abd. Kadir, Pendidikan Pondok Dan Penyediaan Tenaga Ulama. Dalam Ismail Ab. Rahman et.al. 
(eds.), Isu-isu Pendidikan Islam di Malaysia : Cabaran & Harapan,  hlm.47 - 48. 
27 Mohamad Abu Bakar, Ulama, Ustaz dan Ulul Albab Pendidikan Islam dan Pembentukan Masyarakat Terengganu, 
Kertas kerja yang disampaikan dalam Persidangan Antarabangsa Tiga Abad Kesultanan Terengganu 1708-2008, 
Hlm.2 
28 Mohd Roslan Mohd Nor dan Wan Mohd Tarmizi Wan Othman, Sejarah dan Perkembangan Pendidikan Islam di 
Malaysia, Dalam At-Ta’dib Jurnal Pendidikan Islam, Palembang: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah, 
Vol.6 No.1, Jun 2011, hlm. 70-71. 
29 Sobri Salamon, Falsafah Pendidikan Islam dan Dasar Pelajaran Malaysia. Dalam Sobri Salamon dan Haron Din (ed) 
Masalah Pendidikan Islam di Malaysia, hlm. 19-20. 
30 Ibid. 
31 Che Wan Takwa Che Wan Abu Bakar et.al, Institusi Pendidikan Islam di Terengganu Kelahiran dan Kesinambungan, 
Kuala Terengganu : Penerbit Unisza, 2014, hlm 30 – 50. 
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Setelah mencapai kemerdekaan, sistem sekolah Inggeris telah dijadikan sebagai teras kepada 
sistem pendidikan di Persekutuan Tanah Melayu. Sistem ini telah dijadikan aliran kebangsaan 
untuk disesuaikan dengan pelbagai kaum di Malaysia. Kelahiran sistem ini, telah menyebabkan 
sistem madrasah menjadi mundur atas dua faktor. Pertama, kekurangan pelajar dan kedua 
masalah kewangan32. Ibu bapa yang sedar tentang nilai ekonomi bagi sijil-sijil  yang diperolehi dari 
sekolah ini telah menghantar anak mereka belajar di sini33 dan menjadikannya saingan kepada 
sistem madrasah Arab. Di peringkat awal, sekolah ini lebih dikenali sebagai sekolah aliran Inggeris, 
kerana kurikulumnya yang tidak memberi perhatian kepada pengajian Islam dan banyak 
menggunakan bahasa Inggeris.  
 
Namun dengan peredaran masa terutama dalam tahun 1970an, banyak penambahbaikan 
dilakukan kepada kurikulum sekolah kebangsaan sehingga melahirkan sekolah kebangsaan aliran 
agama atau SMKA. Ia adalah hasil dari campurtangan kerajaan ke atas madrasah atau pondok 
untuk dijadikan sekolah-sekolah aliran kebangsaan agama dengan mengubahsuai kurikulumnya 
agar selari dengan dasar dan falsafah pendidikan negara34. Antara sekolah terkenal di Terengganu 
yang dihasilkan melalui sistem ini ialah Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Dato’ Haji Abbas 
(dahulu ialah Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tok Jiring) yang berasal dari sekolah 
pondok yang diasaskan oleh Tuan Guru Haji Abbas. Manakala madrasah Arab di bawah 
pentadbiran kerajaan negeri turut menerima tempias daripada sistem aliran kebangsaan ini seperti 
yang berlaku kepada Madrasah Sultan Zainal Abidin yang kini dikenali sebagai Sekolah Menengah 
Agama Sultan Zainal Abidin Ladang (SMASZAL) dan Sekolah Menengah Agama Atas Sultan 
Zainal Abidin (SMAASZA) Batu Buruk, Terengganu. 
 
Melalui sekolah ini, pelajar diberi pilihan untuk mengambil mata pelajaran bahasa Arab dan 
beberapa mata pelajaran agama seperti Tassawur Islam, Syariah Islamiah dan Al-Qur’an dan Al-
Sunnah sebagai mata pelajaran di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Di peringkat Sijil Tinggi 
Pelajaran Malaysia (STPM) pula, pelajar beragama Islam berpeluang untuk memilih bidang sastera 
pengkhususan pengajian Islam. Penambahbaikan kepada pengajian Islam diteruskan, apabila 
pada tahun 2000 Kementerian Pendidikan Malaysia dengan kerjasama al-Azhar al-Sharif telah 
memperkenalkan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) untuk pelajar sekolah agama kebangsaan 





                                            
32 Sobri Salamon, Falsafah Pendidikan Islam dan Dasar Pelajaran Malaysia. Dalam Sobri Salamon dan Haron Din (ed) 
Masalah Pendidikan Islam di Malaysia, hlm. 21. 
33 Mohd Ghazali Haji Hanafiah (ed.) et.al., Sejarah Perkembangan Sekolah-sekolah Negeri Terengganu, Kuala Lumpur: 
Dewan Bahasa dan Pustaka, 1975, hlm.60. 
34 Sobri Salamon, Falsafah Pendidikan Islam dan Dasar Pelajaran Malaysia. Dalam Sobri Salamon dan Haron Din (ed) 
Masalah Pendidikan Islam di Malaysia, hlm. 21. 
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KAEDAH MEMPEROLEHI PENGETAHUAN ILMU FARAID  
 
Berdasarkan keterangan di atas, secara umumnya masyarakat Islam di Malaysia memperolehi 
pengetahuan agama Islam termasuk ilmu faraid melalui dua kaedah. Pertama secara formal iaitu 
melalui institusi pendidikan Islam yang sistematik, mempunyai kurikulum tertentu dan tempoh masa 
tertentu, untuk memperolehi suatu sijil kelayakan seperti sistem madrasah dan sistem 
persekolahan aliran agama peringkat kebangsaan pada masa kini. Kedua secara tidak formal, iaitu 
melalui institusi pendidikan Islam tradisional yang diwarisi secara turun temurun seperti kaedah 
talaqqi dengan guru, pengajian fardu ain atau halaqah di surau atau masjid, perbincangan dengan 
ahli agama dan soal-jawab agama. 
 
Selain daripada kaedah di atas, kemunculan teknologi audio-visual seperti radio, TV, CD, dan 
DVD serta teknologi internet juga menjadi satu medium untuk mendapat maklumat dengan pantas 
dan cepat. Kaedah baru ini terutamanya internet, mungkin akan menjadi saingan baru kepada 
kaedah sedia ada pada masa akan datang sebagai medium baru di dalam menyampaikan dakwah 
Islam35. Ini kerana internet bakal menjadi guru maya yang mampu memberi pengetahuan kepada 




Bentuk penyelidikan yang digunakan adalah kajian tinjauan lapangan dengan pendekatan 
kuantitatif. Kaedah ini digunakan kerana ia boleh menghasilkan data yang diperlukan oleh penulis 
untuk mencapai objektif yang diingini36. Tinjauan lapangan yang dimaksudkan ialah proses 
pengumpulan data yang dibuat secara langsung ke atas sampel yang dipilih dengan menggunakan 
kaedah temubual berstruktur (borang soal selidik) dan temubual tidak berstruktur. Temubual tidak 
berstruktur dilaksanakan dengan menemubual ketua kampung, pengerusi Jawatankuasa 
Kemajuan Kampung, guru-guru agama dan masyarakat awam yang mengikuti kelas fardu ain di 
kawasan kajian.  
 
Selain daripada kaedah di atas, kajian kepustakaan turut dibuat untuk mengumpul 
perbincangan dan perbahasan ahli akademik tentang sumber maklumat untuk memperolehi ilmu 
agama oleh masyarakat Islam di Semenanjung Tanah Melayu, dan epestimologi pengetahuan 
dalam Islam. Ia turut melibatkan pemerolehan data mengenai maklumat-maklumat awal bagi 




                                            
35 Fadzli Adam et.al, Cabaran Media Baru Sebagai Medium Pembelajaran Agama dan Penyelesaiannya Dari Perspektif 
Islam, Dalam Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari, Kuala Terengganu: Fakulti Pengajian Kontemporari Islam, 
UniSZA, Bil.9, Januari 2015, hlm. 13-14. 
36 Chua Yan Piaw, Kaedah Penyelidikan : Kaedah dan Statistik Penyelidikan, Kuala Lumpur: Mc Graw Hill. Buku 1, 2011, 
hlm.9-10. 
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Pemilihan Kawasan Kajian Dan Responden 
 
Kajian ini akan dijalankan di Pulau Duyong, Kuala Terengganu. Kawasan ini dipilih kerana ia 
merupakan antara penempatan awal di Terengganu. Ianya dibuka oleh seorang ulama terkenal 
iaitu Tok Sheikh Pulau Duyong dan telah menubuhkan sebuah pusat pengajian tradisional37. Ini 
menjadikan kawasan ini menarik untuk dikaji kerana pengaruh keagamaan yang bertapak awal di 
sini. Penduduk di sini juga boleh mendapat akses pendidikan yang meluas secara formal atau tidak 
formal kerana berdekatan dengan pusat-pusat pengajian penting di Terengganu. Responden kajian 
pula terdiri daripada masyarakat Islam di Pulau Duyong yang berumur 20 tahun ke atas. Tujuan 
penetapan umur responden ini, supaya mereka dapat memberi data yang lebih jelas tentang 
sumber pengetahuan ilmu faraid berdasarkan latarbelakang pengajian, pekerjaan dan 
pengalaman. Ini akan dapat menghasilkan set data yang relevan dengan objektif kajian. Menurut 
bancian oleh Jabatan Perangkaan Malaysia pada tahun 2010, penduduk di mukim pulau-pulau 
Kuala Terengganu (Pulau Duyong dan pulau-pulau sekitarnya) adalah seramai 3,945 orang dan 
2,405 adalah berusia 20 tahun ke atas38.  
 
Sampel Dan Kaedah Persampelan 
 
Pemilihan sampel adalah secara persampelan rawak mudah ke atas penduduk Islam yang tinggal 
di Pulau Duyong Kecil, Pulau Duyong Besar dan Pulau Ketam, Kuala Terengganu – selepas ini 
disebut Pulau Duyong sahaja. Mereka adalah masyarakat awam yang diwakili sama ada daripada 
golongan profesional atau bukan profesional yang bekerja di sektor-sektor awam, swasta atau 
bekerja sendiri juga yang tidak bekerja (surirumah, penganggur dan pelajar). Borang soal selidik 
diedarkan kepada 450 sampel yang mewakili masyarakat awam di Pulau Duyong, daripada jumlah 
itu 350 borang berjaya dikumpulkan semula oleh penulis. Setelah pemurnian data dilakukan hanya 
345 soal selidik memenuhi kriteria-kriteria sampel untuk dikaji dan dijadikan data untuk dianalisis di 
dalam kajian ini. Jumlah sampel ini dikira telah menepati sasaran berdasarkan jadual penetapan 
saiz sampel Uma Sekaran (2010)39 iaitu sebanyak 331 sampel. Saiz ini mencukupi untuk mengira 




Instrumen yang digunakan dalam kajian ini adalah berasaskan kepada beberapa instrumen 
standard yang dibuat oleh pengkaji-pengkaji sebelum ini untuk menguji pengetahuan atau persepsi 
masyarakat dan telah diuji keesahannya. Penulis telah mengubahsuai instrumen tersebut agar 
menepati keperluan kajian berkaitan dengan sumber pengetahuan ilmu faraid bagi masyarakat 
Islam di Pulau Duyong, Kuala Terengganu. Walaupun begitu, pengubahsuaian instrumen soal 
                                            
37  Muhamad Abu Bakar (ed.), Ulama Terengganu Suatu Sorotan, Hlm.159-161. 
38 Jabatan Perangkaan Malaysia, Data Bancian Penduduk dan isi rumah 2010  jadual 30.1 : Jumlah Penduduk mengikut 
kumpulan etnik, mukim dan negeri Malaysia 2010 (kemaskini 5/8/2011). 
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selidik ini juga melalui beberapa prosedur untuk mengekalkan kesahannya. Prosedur-prosedur 
seperti kesahan kandungan, kajian rintis dan nilai kebolehpercayaan instrumen telah dilaksanakan 
terlebih dahulu sebelum kajian sebenar dijalankan. Hasil analisis nilai kebolehpercayaan bagi 
instrumen yang digunakan dalam kajian ini menunjukkan mempunyai aras kebolehpercayaan yang 




Data-data yang diperolehi daripada borang soal selidik dikumpulkan seterusnya dianalisis melalui 
analisis berkomputer menggunakan Statistical Package for Social Science. Kaedah penganalisisan 
data secara deskriptif digunakan untuk menjawab soalan-soalan kajian. Untuk itu, penulis 
menggunakan analisis peratusan, min, sisihan piawai dan skor min yang diperolehi untuk 
menerangkan secara deskriptif taburan skor setiap dimensi yang dikaji. Taburan skor yang 
diperolehi akan dibuat jadual untuk memudahkan perbincangan. Untuk menjelaskan lagi huraian 
analisis taburan data kajian ini, jadual interpretasi skor min yang digunakan oleh Nazri Muslim e.t. 
al. (2011)41 dijadikan panduan untuk memberi gambaran tentang aras sumbangan sumber 
maklumat untuk memperolehi ilmu faraid oleh responden.  
 
DAPATAN DAN RUMUSAN SUMBER PENGETAHUAN ILMU FARAID 
 
Sumber utama (mencerap pengetahuan) bagi masyarakat Islam di Pulau Duyong, Kuala 
Terengganu untuk memperolehi pengetahuan tentang ilmu faraid adalah secara tradisional iaitu 
melalui pengajaran agama di surau atau masjid. Kaedah ini merupakan kaedah pengajian agama 
yang diwariskan secara turun temurun sejak Islam mula bertapak di Tanah Melayu. Ini diperolehi 
melalui hasil kajian di mana lebih separuh daripada responden (63.2%) bersetuju bahawa surau 
dan masjid menjadi sumber utama untuk mendapatkan maklumat tentang faraid. Dapatan kajian ini 
sama seperti yang diperolehi oleh Kajian Pengaruh dan Kesan Pemikiran Gagasan Anti Hadis 
terhadap Umat Islam : Kajian Khusus di Lembah Klang42 yang mendapati pengajian keagamaan di 
masjid dan surau telah memberi manfaat yang paling tinggi kepada umat Islam berbanding dengan 
program-program keagamaan di radio dan tv.  
 
Bagi sumber-sumber yang lain seperti sekolah, seminar dan forum, perbincangan dengan 
ulama, pembacaan, audio-visual dan internet, hasil kajian merumuskan semuanya memberi 
sumbangan sederhana kepada masyarakat dalam memperolehi pengetahuan mengenai ilmu 
faraid. Walaupun begitu maklumbalas dari responden  turut menunjukkan bahawa kaedah 
berbincang dengan ahli agama untuk mendapat maklumat mengenai ilmu faraid adalah kedua 
                                            
40 Mohd Salleh Abu dan Zaidatun Tasir, Analisis Data Berkomputer SPSS 10.0, Kuala Lumpur: Venton Publishing, 2001, 
hlm.261. 
41Nazri Muslim et. al, Tahap Penerimaan Pelajar Terhadap Peruntukan Orang Melayu dalam Perlembagaan dari 
Perspektif Hubungan Etnik di Malaysia, dalam Jurnal Kemanusiaan UTM bil.18-Dis 2011 diambil dari, 
http://www.fppsm.utm.my/download/cat_view/13-jurnal-kemanusiaan/131-bil-18-dis-2011.html, muat turun : 7 Sept 
2012  
42 Mohd Al’ikhsan bin Ghazali, Pengaruh Pemikiran Golongan Anti Hadith Terhadap Masyarakat Islam. (2010), Tesis 
Doktoral yang tidak diterbitkan. Universiti Kebangsaan Malaysia. 
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tertinggi selepas kaedah pengajian di surau dan masjid iaitu sebanyak 56.8%. Hal ini tidak dapat 
dinafikan kerana kaedah memperolehi ilmu pengetahuan melalui perbincangan dengan ahli agama 
adalah satu metod penting yang diguna oleh umat Islam43 sejak zaman berzaman. Dalam hal ini, 
Allah S.W.T telah berfirman:  
 
                
       44  39 
 
Maksudnya: Dan juga (lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang 
menyahut dan menyambut perintah Tuhannya serta mendirikan sembahyang 
(dengan sempurna); dan urusan mereka dijalankan secara bermesyuarat 
sesama mereka; dan mereka pula mendermakan sebahagian dari apa yang 
Kami beri kepadanya.  
 
Tauladan ini telah ditunjukkan oleh Baginda s.a.w apabila Baginda menjadi tempat rujukan, 
bersoal-jawab dan mengeluarkan fatwa kepada umat Islam pada masa tersebut45. Ia diteruskan 
lagi oleh generasi umat Islam selepas Baginda sehinggalah ke hari ini. Bagi masyarakat Islam di 
Malaysia, kaedah ini telah digunakan sejak zaman dahulu dengan bertanya dan berbincang 
dengan guru atau tok guru mengenai masalah agama yang dihadapi. Ia adalah antara kaedah 
pengajian yang digunapakai dalam sistem pondok yang wujud di nusantara pada kurun ke tujuh 
belas masehi46. Ia secara tidak langsung menjelaskan bahawa masyarakat Islam masih kuat 
bergantung kepada institusi pendidikan Islam tradisional (tidak formal) untuk mendapat maklumat 
mengenai hukum agama sehingga ke hari ini. 
 
Hasil kajian juga mendapati, walaupun terdapat banyak sumber tentang ilmu faraid dan hak-hak 
harta peninggalan di internet sama ada di dalam laman web, blog persendirian, kertas-kertas kerja 
dan buku-buku elektronik yang boleh dicapai dengan pantas dan mudah tetapi kaedah ini kurang 
mendapat perhatian masyarakat bagi mendapat maklumat berhubung dengan ilmu faraid. Peratus 
dapatan kajian ini adalah sebagaimana dipaparkan dalam Jadual 1.1 seperti berikut : 
 
 
                                            
43 Dra. H.Zuhairini et.al., Methodik Khusus Pendidikan Agama, Malang : Fakultas Tabiyah, IAIN Sunan Ampel, 1977, 
hlm.75 – 82.  
44 Surah al-Syura, 42 : 38. 
45 Mannac al-Quttan, al-Tashric Wa al-Fiqh fi al-Islam : Tarikhan Wa Manhajan, Bierut: Mu’assasah ar-Risalah, Cet.8, 
1987, hlm.100. 
46 Sobri Salamon, Falsafah Pendidikan Islam dan Dasar Pelajaran Malaysia. Dalam Sobri Salamon dan Haron Din (ed.) 
Masalah Pendidikan Islam di Malaysia, hlm. 18. 
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Jadual 1.1 : Jadual Maklumbalas Responden Terhadap Soalan Berkaitan Sumber 














Mendapat maklumat faraid di 
sekolah 
(7.2%) (16.5%)  (18%) (47.5%) (10.7%) 
Mendapat maklumat faraid di 
seminar 
(8.7%) (17.1%) (28.4%) (41.4%) (4.3%) 
Mendapat maklumat faraid di 
surau/masjid 
 (1.2%) (9.9%) (25.8%) (46.7%) (16.5%) 
Mendapat maklumat melalui  
perbincangan dgn ulama 
(4.1%) (15.9%) (23.2%) (38%) (18.8%) 
Mendapat maklumat melalui 
pembacaan 
(4.6%) (15.9%) (26.4%) (42.6%) (10.4%) 
Mendapat maklumat melalui 
audio-visual 
(4.3%) (18.6%)  (29.3%) (33.3%) (14.5%) 
Mendapat maklumat melalui 
internet 
(20%) (22.3%)  (22.6%) (26.1%) (9%) 
 
Perbandingan min dan skor min yang dibuat ke atas tujuh sumber atau kaedah memperolehi 
ilmu faraid di atas mendapati bahawa bagi kaedah memperolehi ilmu faraid di surau dan masjid 
telah memperolehi min yang paling tinggi (min = 3.68 dan s.p = 0.905). Skor min yang diperolehi 
menunjukkan kaedah pengajaran atau ceramah di surau atau masjid telah memberi sumbangan 
yang tinggi sebagai sumber utama bagi masyarakat Islam di Pulau Duyong, Kuala Terengganu 
untuk memperolehi pengetahuan tentang ilmu faraid.  
 
Manakala kaedah melayari dan membuat carian di internet untuk memperolehi pengetahuan 
tentang ilmu faraid telah memperolehi min yang terendah (min = 2.82 dan s.p = 1.271). Skor min 
yang diperolehi menunjukkan kaedah ini berada pada aras sederhana sebagai sumber 
pengetahuan ilmu faraid. Ia menunjukkan bahawa penggunaan internet bukan satu pilihan bagi 
masyarakat di Pulau Duyong, Terengganu untuk mendapatkan maklumat berhubung dengan ilmu 
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faraid. Jumlah min, sisihan piawai dan aras sumbangan sumber-sumber sebagai kaedah 
memperolehi pengetahuan ilmu faraid adalah sebagaimana dipaparkan dalam Jadual 1.2 di bawah 
: 
 
Jadual 1.2 : Jadual Aras Sumbangan Sumber Untuk Mendapat 








Mendapat maklumat faraid di 
sekolah 
345 3.38 1.104 Sederhana 
Mendapat maklumat faraid di 
seminar 
345 3.16 1.042 Sederhana 
Mendapat maklumat faraid di 
surau/masjid 
345 3.68 0.905 Tinggi 
Mendapat maklumat melalui  
perbincangan dgn ulama 
345 3.52 1.092 Sederhana 
Mendapat maklumat melalui 
pembacaan 
345 3.38 1.022 Sederhana 
Mendapat maklumat melalui 
audio-visual 
345 3.35 1.074 Sederhana 
Mendapat maklumat melalui 
internet 
345 2.82 1.271 Sederhana 
 
Masyarakat Islam di Pulau Duyong, Kuala Terengganu tanpa mengira lelaki atau wanita, 
memberi maklumbalas yang sama terhadap sumber-sumber memperolehi maklumat tentang 
faraid. Ini berdasarkan penemuan kajian yang menunjukkan tiada perbezaan yang ketara di antara 
lelaki dan wanita berhubung dengan sumber-sumber untuk memperolehi ilmu faraid. Ia dibuktikan 
melalui analisis ujian-t yang dijalan ke atas data bagi sumber memperolehi faraid seperti yang 
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Jadual 1.3 : Ujian-t (t-test) perbezaan memperolehi sumber pengetahuan faraid  
berdasarkan jantina 
 
Jantina N Min SP Nilai t Sig. P 
Lelaki 159 3.3136 0.63512 -0.326 0.745* 
Perempuan 186 3.3356 0.62086   
 




Kajian di atas merumuskan terdapat berbagai bentuk sumber dan kaedah bagi masyarakat Islam di 
Pulau Duyong, Kuala Terengganu untuk memperolehi pengetahuan tentang ilmu faraid. Sumber 
tersebut sama ada dari institusi pendidikan Islam secara formal atau institusi pendidikan Islam 
secara tidak formal turut menjadi medium bagi masyarakat mempelajari dan mendalami ilmu 
agama Islam. Dapatan yang diperolehi menunjukkan kebanyakkan sumber atau kaedah yang ada 
hanya memberi sumbangan sederhana sebagai sumber untuk masyarakat Islam memperolehi ilmu 
faraid. Hanya kaedah pengajian di surau dan masjid sahaja menjadi sumber utama kepada 
masyarakat untuk mendapat pengetahuan tentang ilmu faraid.  
 
Faktor umum yang mempengaruhi keputusan ini adalah kerana, sumber-sumber yang dikaji 
didapati kurang memberi perhatian kepada pengajaran ilmu faraid. Institusi pendidikan Islam 
secara formal seperti sekolah agama aliran kebangsaan umpamanya, didapati kurikulum khusus 
mengenai ilmu faraid hanya diajar kepada pelajar yang menduduki Sijil Tinggi Agama Malaysia 
(STAM) sahaja. Manakala bagi media massa seperti radio dan TV juga didapati kurang 
mendedahkan pengetahuan tentang ilmu faraid kepada masyarakat di dalam program keagamaan 
seperti ceramah, kuliah dan bual bicara yang disiarkan.  
 
Bagi sumber media baru iaitu teknologi maklumat pula, ia turut tidak menyumbang dengan 
ketara terhadap pengetahuan ilmu faraid kepada masyarakat Islam kerana masalah literasi 
teknologi maklumat bagi masyarakat Islam di Pulau Duyong terutama golongan dewasa. 
Disamping itu, kadar penembusan internet yang rendah kepada orang awam turut mempengaruhi 
kedudukannya sebagai sumber untuk mendapat maklumat tentang ilmu faraid. Selain itu, melalui 
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temubual penulis semasa mengedarkan borang soal selidik mendapati persepsi masyarakat 
terhadap integriti maklumat yang disebarkan melalui internet turut mempengaruhi responden 
memilih kaedah ini sebagai sumber mempelajari agama Islam dan ilmu faraid. Isu ini turut diakui 
oleh penyelidik lain yang melihat cabaran media baru ini sebagai medium untuk mempelajari 
agama Islam.47 
 
Justeru itu, masyarakat Islam di Pulau Duyong, Terengganu didapati masih selesa 
menggunakan institusi pendidikan Islam tradisional sebagai sumber untuk mendapat pengetahuan 
mengenai ilmu faraid iaitu melalui pengajian agama di surau atau masjid, kaedah perbincangan 
dengan guru dan melalui soal jawab agama. Ia menunjukkan, kaedah ini masih kekal relevan 
kepada umat Islam untuk mendalami ilmu agama. Walaupun masyarakat mampu memperolehi 
pengetahuan melalui sumber dan kaedah moden seperti alat pandang dengar, internet dan lain-
lain, namun mereka tetap memilih kaedah ini bagi mempelajari ilmu faraid. Antara faktor lain yang 
boleh dikaitkan dengan hasil kajian ini ialah kerana tradisi pengajian di musalla, surau dan masjid 
sudah berakar umbi dalam masyarakat Melayu. Selain itu, faktor keberkatan bertalaqqi yang 
ditekankan oleh tok guru, keselesaan mengikuti pengajian untuk semua peringkat usia mengikut 
kesesuaian masa tanpa perlu mengikuti kelas pengajian yang sistematik dan bersyarat menjadi 
sebab utama masyarakat Islam memilih kaedah ini untuk mendalami ilmu agama Islam termasuk 
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